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P.O. Box 6758 
San Francisco, California 94101 
USA 
Esta organización distribuye grabaciones en inglés y 
español sobre el tema de los derechos humanos y los dere-
chos de las mujeres. 
Entre otros, tienen los siguientes programas en inglés: 
Ahora Tengo la Palabra: Radio Feminista en Nicaragua, La 
Confederación de Mujeres del Brasil y Dolores Huerta 
Habla sobre el Feminismo y los Trabajadores Agrarios. 
En español, cuentan con entrevistas desde Cuba, algunas 
ediciones del programa radial de las mujeres salvadoreñas 
Abriendo Caminos y documentales sobre la Argentina, 
Ecuador, Chile y Nicaragua. Para obtener una lista completa, 
escriban a la dirección indicada. 
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Wings: Women's International News Gathering Service 
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San Francisco, CA 94101 
USA 
This organization distributes English and Spanish audio 
tapes dealing with the issues of human rights and the rights 
of women. 
Among others, the following programs are available in 
English: Now I have the word: Feminist Radio in Nicaragua, 
The Women's Confederation of Brazil and Dolores Huerta on 
Feminism and Farmworkers. 
In Spanish, there are interviews from Cuba, some 
editions of the Salvadorean women's radio program Abrien-
do Caminos and documentaries from Argentina, Ecuador, 
Chile and Nicaragua. For a complete list, write them at the 
above address. 
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Because woman's work is never done and is underpaid or unpaid or 
boring or repetitious and we're the first to get the sack and 
what we look like is more important than what we do and if we get 
raped it's our fault and if we get bashed we must have provoked 
it and if we raise our voices we're nagging bitches and if we 
enjoy sex we're nymphos and if we don't we're frigid and if we 
love women it's because we can't get a "real" man and if we ask 
our doctor too many questions we're neurotic and/or pushy and if 
we expect community care for children we're selfish and if we 
stand up for our rights we're aggressive and "unfeminine" and if 
we don't we're typical weak females and if we want to get married 
we're out to trap a man and if we don't we're unnatural and 
because we still can't get an adequate safe contraceptive but men 
can walk on the moon and if we can't cope or don't want a 
pregnancy we're made to feel guilty about abortion and ... for 
lots and lots of other reasons we are part of the women's 
liberation movement. . . -
(Printed with permission of the Women's Unit of the National 
Union of Students, London, England). 
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